



V.    KESIMPULAN DAN SARAN  
 
 
A.   Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai strategi 
pemasaran pada usaha roti Andalas Bakery dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut  
1. Usaha roti Andalas Bakery yang berada di Komp. Singgalang blok B1 No. 
16 Padang merupakan usaha yang berbasis usaha rumah tangga yang 
didirikan oleh Bapak Andrizal pada tahun 2005, memiliki 13 orang tenaga 
kerja, dan dalam pemasaran produk roti menggunakan saluran pemasaran 
(distribusi) tidak langsung. Usaha ini tidak mempekerjakan tenaga 
pemasaran sendiri melainkan distributor. Usaha roti Andalas Bakery 
belum terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang dan 
belum melakukan promosi dengan baik. 
2. Hasil penelitian untuk rumusan strategi bagi usaha Andalas Bakery adalah 
: a) melakukan promosi, b) memperluas wilayah pemasaran, c) 
meningkatkan daya tarik produk, d) meningkatkan kepercayaan konsumen 
terhadap produk. Namun, keempat strategi tersebut dievaluasi kembali 
untuk memperoleh prioritas strategi yang dianggap paling baik untuk 
diimplementasikan dengan menggunakan matriks QSPM. Prioritas strategi 
tersebut adalah meningkatkan daya tarik produk dengan cara membuat 
desain kemasan yang menarik sahingga konsumen tertarik untuk membeli 
produk yang di jual dan juga pihak usaha harus melakukan promosi agar 
produk dapat di kenal oleh masyarakat. 
B.   Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada usaha roti Andalas 
Bakery, maka saran yang dapat diajukan adalah : 
1. Perlu di lakukan perubahan desain pada kemasan produk agar terlihat lebih 
menarik, mencantumkan label halal dan batas kadaluarsa serta izin usaha 
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
2. Melakukan promosi agar produk dapat di kenal oleh masyarakat  
